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A S T R 0 N 0 M I S C H E N A C H  R I C H  T E N. 
Vergleichung der in den Tabb. Red. enthaltenen mittlern, (Srter der Fmdammtalsterne mit beobachteten. 
Von H e m  Professor Wolfem. 
B e i  der Abfassung der Tabulae Reductionuni ha t  die Ver- 
besatrung der mittlern Stern-Oerter einen wesentlichen Theil 
der Arbeit ausgeaiacht: wie icb clahei zu Werke  gegangen 
bin,  ist in der dortigen Praefatio, pag. XXVIlI u. f. ausfuhr- 
lich niitgetheilt worden. Dahei habe ich die  Resultate der 
Vergleichungen auf das  Jahr  1830 reducirt. W i e  weit die  
so erhaltenen niittlern Oerter nrit den heobachteten iihereio- 
stimmen, wird die  Erfahrung der niichsten 20 Jahre zeigen; 
allein auch gegencvartig ist man hereits im Stande, vermittelst 
der in der Praefatio, pag. XXXV u. f., gegebenen Tahuln E. 
eine Vergleichung anxustellen; urrd i n  der  That  hahe ich ani 
Schluss der erwlhnten Praefatio bereits zwei derartige Ver- 
gleicbungen niitgetheilt. Ich gedenke nun mit aholichen 
Bekanntniachungen fortzufahren , moraus man den Grad der 
Uebereinstimmung der berechneten Oerter niit den beohach- 
teten ersehen kann, wiihrend andrerseits d iem Verglelcbungen 
dazu rverden dienen k h n e n ,  dereinst auf ahnliche Weise,  
rvie ich sie angewandt hahe.  eine weitere Berichtigung vor- 
aunehmen. Za dieseni Ende werde ich die s ich ergebenden 
Unterschiede , wie dies  auch in dem gegenwlrtigen Aufsatze 
geschehen i s t ,  imnier a d  eine bestimmte Epoche und zwar 
d a s  Jahr  1860 reduciren. Endlich wird ltus diesen Yitthei- 
lungeo zu erseben se in ,  auf welche der hier in B e t r a d t  
koniinenden 47 Sterne und auf welche ihrer heiden Coordi- 
naten die Herren Beobachter vorzugsweise ihre Aufmerksani- 
keit zu richten haben werden. daniit Lkher  vorhandene LGcken 
in der Kenntriiss ihrer Ocrter ausgefiillt werden. 
Die erste Vergleichung habe ich mit den mittlerii Stern- 
Oertern angestellt, welche in den A s t r o n o m i c a l  o h s e r -  
v a t i o n s ,  m a d e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M . F . M u u r 3  
L i e u t . U . S . N a v i g .  d u r i n g  t h e  y e a r  1 8 4 8  a t  t h e  U.S. 
N. O b s e r v a t o r y  W a s h i n g t o n ,  Vol .  IV., p a g . 2 9 4  u. f. 
aufgefiihrt eind. Dieselberi sind dort bereits auf 1850 redu- 
cirt, gelten aber  fur 184P und ich hahe die  erhaltenen Unter- 
schiede auf 1860 reducirt. Die in der folgeiiden l'afel zuerRt 
aufgefiihrten Unterschiede in AR entsprechen den in Tabula A. 
Tahb.Red., pag .xxlX,  die  f i r  die Decl. aufgestellten Unter- 
schiede der Tabula F. pag. XLV. zusanimengestellten, a u s  
ihnen hahe ich, niit Rucksicht auf die  Anzahl der  Beobach- 
tungen die  mittleren Unterschiede, natrrlich 
50r 1111. 
N+R' = -Qt'16 ftlr AR und 
iw-w = - ~ 0 ~ 1 3  far Decl. 
BUS 916 Beohachtitngen ahgeleitet, wohei ich kein einziges 
einzelnes Resultat ausgeechlossen hahe,  obgleich grossere 
Unterschiede und Verschiedepheit der Zeichen rvohl hierzu 
hiitte VeranlasRung geben k i h e n .  lndeni ich nun deo  ersten 
inittlern Unterschicd von ~ U R  ciozelneh Werthen abzog, haben 
sich die  in der drltttn R&Ik entbaltenen Unterschiede er- 
geben, welche der Tabula B. Tahb. Red. p. XXXI  entsprecben. 
Vargleicbung dcr mlttlcren SternBrter in den Tabb. Red. (W) 
mit den von Nuury erhaltenen (M). - - 
a Androinedae . . . . . 
y Pegari . . . . . . . . . 
a Gnniopejae. . , . . . 
o Arietis , . . . . . . . . 
a Ceti . . . . . . . . . . . 
pr Persei . . . . . . . . . 
a Tanri . . . . . . . . . 
a Anrigee . . . . . . . . 
POrioniu . . . . . . . . 
BTauri . . . . . . . . . 
29 
33 
18 
28 
23 
1 2 
28 
7 
15 
17 
' -  
-0'09 
-0,Ii  
-0,12 
- 0 , l O  
0,oo 
-0,08 
- 0,09 
-0,12 
-0,07 
---0,04 
- 
19 
18 
11 
13 
I 1  
8 
14 
5 
9 
10 
c--\c 
-0"12 
-0,32 
-0,12 
+0,61 
-0,09 
+0,09 
-to,a1 
+0,42 
-1,44 
#Orionis.. . ... . . . 29 -0 ,08 +0.08 18 +i ,88  
orcanin mejoris . . . . 2 4  -0,07 +0,09 16 +0,96 
aGeminomm ...,. 20 + O , l O  +0,26 14 +0,38 
aCanie minoris. .  . . 33 -0,09 +0,07 24 +l,05 
BGeminurum . .... 23 -0,iO +0,06 12 - 0 , I l  
aHydrae .. . . .. . . I 7  -0,06 + O , l O  9 +0,46 
orLeunie .. ....... 42 -0,lO +0,06 17 +0,57 
orUrcaemajoeir.. . . 21 +0,06 +0,22 9 -#-q,Ol 
Bkeonin. . .  . .. . . . 25 -0,lO +0,06 15 + l , O l  
yUrsoe msjoris .... 11 -0.32 -0,16 5 -0.34 
arVir@im . . . . . , . . f 4  -0,14 +O,OZ 4 -0,65 
qUrute mnjoric ... . 35 -0,08 +@,OB 16 -1,53 
crBootir . . . . . . . . . 5.8 --0,10 +0,06 3 2  0,03 
1 aLibrse . . . . . . . . 
fiUraecminorin . . . 30 -0,12 +0,04 16 +0,41 
aCoronao . . .  . . . .. 31 -0,17 -0,Ol 21 -0,96 
&Serpentin . . . . . . . 3 1  -0 ,I l  +0,05 23 -0,17 
aScorpii. . .  . .  . . . .  30 -0 ,12  +0,04 21 -1,61 
aHercul ie . .  . .  . .  . .  30 -0,12 +0,04 17 0,96 
- - 1 -0,36 
2aLibrae . . . . . . . .  31 -0,19 -0 ,03  8 --0,62 
- 
5 
67 
N a m e n  - 
aOphiuchi . . .  
yDrrconis. . . .  
Tab. A. Tab. 8. Tab. F. Bum. M-W x--iy Xum. 
obaerv. Aa A a  ObrSCV. *dr 
-\-L*LI --- 
...  39 -0'11 +0'05 29 -1'21 
. . .  39 -qn -0,w n -U,¶ 
aLyrae . .  . . . . . . . .  40 -0.15 +O,Ol 109 $0,50 
YAquilne . . . . . . . .  62 -0,14 +O,Q2 27 --0,63 
a A q a h b  ........ 6i -0,16 25 -*,04 
pdquilae ........ 64 -0 ,II  +0,05 32 -V,39 
IaCayricorni . . . . .  5 +0,24 +0,40 3 +1,79 
2aCaprieornI.. . . .  47 -0,12 +&,Or 21 -1'08 
aCygni ......... 31 - 0 , l Z  +8,04 17 -0,84 
aCephe i . .  . . . . . . .  26 -0,IO +0,06 22 +0,07 
BCephei . . . . . . . . .  10 -0,04 +0,12 14 +0,28 
aAqnarii ......... 56 -0,16 0,OO 33 -0,05 
@Piecis eustrini.. . 33 -0,17 -0,Ot 17 -1,45 
aPegBsi . . . . . . . . .  41 -0,OQ +0,07 26 -0,66 
aUraae minurio .... 69 -0,aO -0,04. 74 -0,17 
dUrsae minoris.. . .  49 -0,16 +O,Ol 24 +O,SO 
Nach dieser Tafel ersieht man, dass folgende Sterne in 
der AR Unterschicge von * O s l o  erreichen usd Ubersteigen : 
I )  aCeti. 
2) pTaori. 
3) a Geniinoruni. Im vergiiehenen Verzeichniss ist a2Genii- 
norum heobachtet worden , &&rend in den Tabh. Red. 
die Mitte beider Sterne genommen ist, was auch ao lange 
nothwendig ist, ale man Brndey's Beobacbtungen ooch 
benutzen will. Auji der AR yon a2Geminorum = 1'31 
babe ich, nacb Madfer's Bahn, mittelst des halben 
Unterschiedes = 0'18 die AR der Mitte heider Sterne 
bergeleitet. 
4) orHydrae. 
5) aUrsae majoris. 
6) YUrsae majoris. 
7) I a Capricorni. Die AR dieses Sternes rvird vorzugs- 
weise hiiufii beobacbtet werden miissen, was bia jetzt 
im allgemeinca selten geechsben ist. 
8) DCephei. 
Interessarit ist es zu seben, daee beide Polrtmterne in 
der AR eben so genau bestimmt sind, wie die dem Aeqoator 
nahe liegenden &erne. 
In Betreff der Declinatioa stslle ich diejenigen Sterne 
zusanimeii, deren Unterschiede f 1'Q erreicben oder ilber- 
treffen, welcber Werth im Mittel dem von A a co.9 8 J= f I 
cos 45' entepricht : 
1) aburigae. 
2) aOrionis. 
3) aCanis minoris. 
4) BLeonis. 
5) 11 Ursae majoris. 
6 )  aScorpii. 
7) a Ophiuchi. 
4- 
9) 1 acapricorni; ist moch zu selten beobachtet. 
10) 2aCayricorni. 
I i )  a Piscis austrini. 
Hier ist der Fehler wahrscheinlich grossen- 
fheils den Tabb. Red. zuzuschreiben. 
Ganz fehlen bei Maury 
1) pvirgiois,  in Betreff heider Coordinaten. 
2) 1 a l i h r a e ,  hinsichtlich der AR. 
Ich muss nocli bemerken, dass hei der tnittlern AR voo 
a c a n i s  majoris die nach Peters durch Q bezeicbnete und in 
den Tabb. Red. aufgefiihrte Gleichung hier, wie aucb in der 
spater folgeoden Vergleichung berccksichtigt worden ist. 
Die jetzt folgende Tafel enthait die Vergleichung der 
mittleren Declinationen in den Tabb. Red. mit den in den 
Astr. Nachr. X 1093 und 1094 abgedruckten Beobachtungen 
von Laugier. Diese Vergleichuog ist bereits in der Prrefatio 
pag. LXI ruitgetbeilt, allein hier sind die dortigen f i r  1852 
geltenden Unterschiede auf 1860 reducirt ; die Vergleichung 
mit dem Nornial-Cataloge yon Laiqier ist hier fortgelassen; 
dahingegen ist die Anzahl der Beobachtungen hinxugemgt 
worden. 
Verglekbung der i o  deu Tabb. Red. aogegebeaen Decliutio- 
neo ( W) mit den von Laugim erhaltenen (L). 
K a m e n  
Tab. F. NUQ. &p#,- 
A8 observ. - - 
a Andromedae . . . . . . . .  10 
7 Pegasi . . . . . . . . . . . . .  10 
a Ceioiuyejae . . . . . . . . .  17 
~ A r i e t i e . .  .......... I 1  
a Ceti .............. 1 1 
a Pereei . . . . . . . . . . . . .  14 
a Tauri ............. 1 I 
dc burigae. ........... 6 
B Orionis.. .......... 10 
f i  Tauri . . . . . . . . . . . . .  6 
a Orionis ............ 9 
CL Csnie inajurie . . . . . . .  9 
g Geminorum . . . . . . . . .  7 
aCanir minoris . . . . . . .  7 
$ Geminoram. . . . . . . . .  7 
OL Hpdroe ............ 4 
a Leonir ............. 5 
a Uroae majoris ....... 20 
6 Leonis . . . . . . . . . . . .  3 
BYirginis ........... 6 
y Uriae mnjoris ....... 17 
aVirginis ........... 4 
a Bootis ............. 4 
2 a Librae . . . . . . . . . . .  5 
TUrooe mejorio ....... 4 
- 
-1 *OO 
-0,32 
-0,39 
-0,19 
+0,02 
-0,25 
i- 1903 
+1),53 
+0,89 
+0,38 
+O,Ol 
+0,08 
--Q,75 
f O Y 3 1  
-0 ,bl  
+%98 
4 ; 2 2  
.r0,39 
-0,33 
-0,89 
-0,2! 
- 1 ,3 i  
-0,75 
-0,35 
-0,83 
69 1yp 5181 . 70 
3' B i i r  e n 
'lab . F . %urn . k - l f '  
observ . ~6 .' .
f i  Ursre minoris ....... 3 2  
~Scrpentie ........... 6 
i~ Scorpii . . . . . . . . . . . .  5 
a Hercolis . . . . . . . . . . .  6 
a Ophiuclii . . . . . . . . . . .  6 
yDraronis . . . . . . . . . . .  1 1  
a Lgrac . . . . . . . . . . . . . .  ,. 7 
y Aquilac . . . . . . . .  .,. .. 10 
JL .4 qirilac . . . . . . . . . . . .  10 
13 dyctilae . . . . . . . . . . . .  1 1  
2 a Capricurni . . . . . . . .  10 
J Cygrti . . . . . . . . .  :. . . .  12 
~ C c p h e i  . . . . . . . . . . . .  211 
/3 Cephei ............ 2.2 
ic Aqirarii .............. I I 
,Y Piscis Rostrini . . . . . . .  9 
Pegpsi . . . . . . . . . . . . .  10 
a Ursae minoris . . . . . . . .  15 
3 IJrsac minoris . . . . . . . .  1'2 
aCnronae ............ 5 
vv- 
+ 1'06 
.O. 62 
.O. 16 
- 1 .  76 
+";a# 
+o. 79  
+o.  37 
4-0. 06 
-0. 85 
-0. 35 
-0. 38  
- 1 .  04 
. 0. 17 
+o. 29 
+o. 1 1  
+o.  02 
..1. 09 
+o.  20 
+I937 
-0.  89 
M i t  Rucksicht atif die Anzahl der einzelnen Beohachtun- 
gen hat  sich in1 Mittel 
ergeben . 
Die zwei Star& I u L B r a e  und 1 aCapricoroi sind gar 
nkht von Lrrugier beobacbtel worden. ferner niiiaeeo. a h  
mit UakrecBiedea von & l H O  bebafiet. folgende Sbrm bet- 
vo@ ohen *den: 
L- W ;z -0~34 a u s  478 Beobachtuqgen 
1) x Andromedae 
2) zTaur i  
3) ,B Orionis 
4) ,B Ursae minoris 
5) aScorpi i  
6 )  aCygni  
7) aPegas i  
8) d u r s a e  minoris 
Schen 'vorher habe  ich gem@. d e ~ s  der graoote &il 
d e s  Unterschietles bei a Scorpii wohl den Tahh . Red . zuge- 
scbriehen werden muss. weil ich bei der dortigen Verbesse- 
rung der Declination den auf niirdlichen Sternwarten. also 
nahe am Herizonte. beobachkten Declinationen zu grosses 
Gewicht beigelegt habe . Da jetct bereits mehrere siidliahe 
Sternwarten bestehen. so erlauhe ich niir. die dortigen Herren 
Beobacbter auf die Bestininlung der Declination dieses Sterns 
und der iibrigen sudlichen Fuudamental . Sterrie besoadem 
aufrnerksani zu machen . 
In den Tabb.Red. pag.LXII Bake ich die d o r t i p n  xuitfl . 
&ter init denjeoigeri verglichen. welche in 171 . J . JehR#on.  
A s t I' o n o mi c a I a n d m e t e o r n I o g i c I I n h s e r v ii t i 0 n 
m a d e  a t  t h e  B a d c I f f ) e . O b R e r v a t o r y .  O x f o r t ]  i n  
t h c  y e a d  B5% ent)mtCm s h d  . Seitdenr &be durcb 
die  Gtife hds H e h  JoAk& den folgenden XVn . Ckrrd diemr 
Beobacbhuigen erhalten. l e l c h e r  die  mebreten DerCer der 
dort hereits henbachtefm Sterne enthalt. wodurcb %r wahr- 
a c h e i n l l k h  W e a h  bedcrutAd aicherer gewortlen ist . 
Die rafgende T a M  enthiilt d ie  cinzelnea IUmkachiede 
zwisch- 8en vctn d a  be6bacbtettn aml dtn in den 
Tabb . Red . entbaltenen mittlern Oertern. welche nne auf 1860 
reducirf sintl. wihrend die.Anzatl dcr Beo'hac'hfungeo hinzn- 
gemgt ist . 
hg?&!nirig der  m deh %b.I9ta. ertthslteherr ldlhlenr 
OerferY'W) mh den van Johhaan beobachteten (J )  .
- ... 
a M m U p s  ..... 4 +Q'W 2 " 8  +,O 
~ P e g a e i  . . . . . . . . .  5 .O, 02 5 +2,  5 
orCnrrsiopejae . . . . .  1 .O, 1 6 4 4  .O, 
aArietie . . . . . . . . .  5 +O, Ut 3 5  + l ,  
4 k 4 i . 4  ., ..... ' . 3 .o. 0 2 3 5  +o, 
ET~uuL., ..,, . - - .  8 . 0, Q4 7 6.0 
f l t ~ d  ....... + . 5 .O,I 0 6 1 2  .2, 
a A u r i p e  . . . . . . , .  2 .O, 02 3 .O, 4 
fiOrfoah . . . . . . . .  8 .-O :ba 6 4-0, 3
/3Tauri . . . . . . . . .  6 $9, Qb 4 4-04  
crCaoiemajoris . . . .  4, a2 20 .O, 4 
rsGemirroruln . . . . .  6 +O, Ck9 8 + l ,  8 
aCanir minorie . . . .  7 f0, 05 9 +0, 6 
PGeiiiinorum . . . . .  5 .O, 03 6 +1,  5 
aHydrae ........ 5 +0, 0 5 7  .2, 1 
orLeonis . . . . . . . . .  5 +0, 05 10 + l ,  1 
aOrionis . . . . . . . .  1 6,  00 5 + I ,  4 
a.trreaemaj wtm .... 5 +a, sz 1 2 6  +o, 
PLeooie . . . . . . . . .  5 +O, 12 . . 
bViuginie . . , . . . . .  8 +O, 14 3 .O, 4 
yUreae.joria . . . .  4 +a, 18 2 +0, 2 
d'irginb. .. 9 -.,+O,p% 10 . I ,  2 
qUrsRem4or'ii . . . .  5 +O, 09 2 8  .O, . Bootia . . . . . . . . .  4 0, 00 2 $ 0 ,  4 
t aL ibne  . . I  . . . . . .  2 .O, 01 3 2  +O, 
9nLibrrs . . . . . . . .  5 +@,- 10 1 4 ,  '5 
&uronae . . . . . . .  5 4 6 ,  0 2 2 3  .o. 
nSerpcrttld . . . . . . .  5 +a$ 1 3 4  .0, 
aSaorpii ......... 6 .-6, 0'2 4 0  .l, 
rrtIerculie ....... 3 .0, 0 7 1 2  .O, 
yDracobie . . . . . . .  5 +a. 03 1 -0.6 
yApuilat: ........ 5 . O ,  0 2 1 8  .O, 
jgLUruae m h r h  . . . .  . 5 1  .o, 
4Ophiuchi ....... 10 .O. 02 . 1 0  4-1, 
orLjrae . . . . . . . . .  8 .-8, 01 8 .O, 4 
5' 
71. Nr. 1181. 72 
Tab. A. Tab. F. 
N e m e n  N w .  J-W Nam. J--W 
obiem. A c ~  'bmaR* A8 
w- -
oc Aqnilae ........ 5 
f l  Aquilae ........ 3 
2 a Capricorni . . . . .  4 
a Cygni ......... 5 
a Cepbei ......... 5 
f l  Cephei ......... 4 
a Aquarii ........ 5 
aPiscis auntrid. ... 3 
a Pcgasi ......... 2 
aUrsae minoris ... 5 
6Ureae minoris ... 3 
-. 3 
-0,OT 
+0,04 
+0,01 
-0,Ol 
- 0 , l l  
-0,OB 
+O,OI 
-0,ll 
-0,Ol 
+0,4o 
-0,06 
-- 
9 f o p 3  
4 -0,2 
3 -2,2 
6 +1,0 
10 +0,2 
2 -1,o 
6 +O,7 
5 -0,l 
3 +0,2 
9 +1,8 
5 -2,7 
Sucht man, mit Rncksicht auf die Aozahl der eiozeloeo 
Beobacbtungeo, den mittleren Uoterschied, 10 ergiebt eicb 
AR observ. Decl. obren. 
J - W  = f0'024 2 t9  +O92 229 
und wenn man f i r  die Bestimmung des eretern ffnterechiedes 
die drei Sterne 
a Ursae majoris, 7 Uraae niajoris und d Urme minoris 
ausser Acht IHsst, 
J-W = +0'008 207. 
I n  beiden Piillen iet der mittlere Uoterschied so klein, 
dass man sich ffiglich mit der vorhergeheodea Zusammen- 
stellung der einzelnen Uoterschiede begnGgen Leon. 
Ausser dem bei J d n r o n  gaoz fehlenden Sterne i a  Capri- 
corni Bind ftir die Bestimmung der AR: 
I )  acassiopejae 
2) aUreae majoris 
3) BLeonis 
4) flVirginis 
5) 7Ursae majoris 
6) 2n  Librae 
7) flCephei 
8) aPegasi 
9) d Ursae minoris, 
1) YPegasi 
2) aArietis 
3) irPersei 
4) PTaur i  
5) aOrionis 
6) oc Geniinoruni 
7) flGemioorum 
8) aHydrae 
9) aLeonis 
10) aVirginis 
i 1) a Scorpii 
12) a Ophiuchi 
13) 2 a Capricorni 
14) acygn i  
15) ~ A q u a r i i  
16) dUrsae minoris 
f i r  die Bestimmung der Decl.: 
zu weitern Beobachtungen hesonders zu empkhleo. 
I n  Betreff aGeminorum habe icli noch zu bemerken, dass 
in dem Veneichoiss von Johnson die ARnen VOD a' und a2 
Geminorum aufgeflihrt sind und ich bei fast gleicher Anzahl 
ihrer Beobacbtungen, 5 und 6, einfach dae aritbmetieche Mittel 
beider Angaben rnit den) i n  den Tabb. Red. enthalteoeo Werthe - 
verglichen habc. 
B e r l i n  1858 Dec.31. 
Beobachtungen am Heliometer der Konigsberger Sternwarte , von Herrn 
C o m e t 1V. I 8  5 8 ,  entdeckt von huhns .  
1858 in. 2t. Kiinigsb. A a  &-* A d  a EPP. aYY. - ---- - 
Juni 14  11b52m57'3 f12'  i8"8 -S9' 1"O 104°40'39"9 +43'36'27'"2 
C o m e t V. i 8 5 8 ,  eotdeckt von Donati. 
August23 9 24 3,3 -22 5797 -22 1699 155 34 1096 +32 44 294 
24 9 5 6,O + I 5493 -12 1 6 ~ 5  153 59 278 54 298 
Septbr. 2 9 37 34,2 -55 5895 -39 5894 160 24 4198 4-34 27 5395 
9 8 47 11,9 + 9 3091 + 3 797 165 4 597 39 3390 
10 9 0 44,4 -11 5797 + 2 1193 165 52 3998 48 4491 
11 9 2 2,9 +38 4991 +l0 5093 166 43 2698 57 2298 
12 8 15 21,O -11 3491 -1e 5033 167 34 5795 +36 5 397 
13 8 12 5 ,4  - 5 2090 + 5 I594 168 31 1 5 9 1  11 5492 
8 9 22 42,2 -35 1 0 ~ 4  - 6 2099 164 19 2591 +35 80 496 
14 8 7 23,3 + 3 099 +2t l b , O  169 30 3990 1; 5794 
15 8 23 23,5 +30 299 4-13 5395 170 34 3395 22 5597 
Wolfers. 
Prof. E. Luther. 
Vergl. VergLSt. --
2 a 
2 b 
2 b 
2 E 
2 d 
2 d 
4 e 
3 t? 
4 f 
4 9 
4 R 
4 i 
